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• Wie gebruikt Yammer al? Ervaringen?
• Wat is Yammer? Hoe gebruik je het?
• Yammer vs. Intranet / nieuwsbrief? Complementair?
• Overladen met notificaties
• Mogelijkheden / Begrenzing / Valkuilen
• Individueel vs. namens gremium
• PC / Smartphone / iPad / … (Twitter?)
Kleine nulmeting ☺
• Wie gebruikt Yammer al?
– Ervaringen
– Welk toestel?
– Hoe vaak?
– Wat?
Wat is Yammer? – Hoe gebruik je het?
• Informele communicatie (Enterprise microblogging) 
– Binnen 1 bedrijf (op basis van bedrijfsmailadres)
– Cloud (extern bedrijf)
• Kennisdeling (topics / bestanden / polls / …)
• Groepen (open / gesloten)
• Communities
• Updates vs. privé-berichten
• Virtuele koffie-automaat © www.maaikedevos.be



Yammer vs. intranet vs. nieuwsbrief?
• Informeren vs. interactie 
• Blijvend vs. vluchtig
• Formeel vs. informeel
• Breed bereik vs. voorlopers
• Formulering / nauwkeurigheid vs. snel / impulsief
• Gremium vs. individuele medewerker
• Complementair?

Information overload? Infobesitas?
• Notificaties (mail / alert)
– Onmiddellijk
– Dagelijks
– Wekelijks
• PC / Smartphone / iPad
• ‘Persoonlijke hygiëne’
– Eigen voorkeur / doel

Mogelijkheden
• Bijeenkomst
– Videostream
– Yammer interactie

Mogelijkheden
• Discussie over 
– Strategie
– Operationeel
– Inspraak, etc.
• Delen van kennis
– Links / documenten / ook besloten!
– Topics (hashtags)
• Schouderklopjes © www.maaikedevos.be
Valkuilen
• Respect & beleefdheid (omgangsvormen)
• Collega’s ‘aanvallen’
• Megafoon effect
• Structuren / plan van aanpak vs. anarchie
Twitter?
Vragen / discussie
Na de koffiepauze :-) 
